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La victoria aplastante de las derechas en la presente contienda elec-
rafha superado las esperanzas de los más confiados. Por el entusiasmo 
1° los millones de electores que han querido rectificar el perfil de la Re-
iblica. Por ê  número de diputados elegidos de todos los matices de la 
5 recha. Por la intención del voto de los electores. Por la ejemplaridad 
-disciplina de las masas. Todo ha sido noble, todo fué solemne y ma-
^estático en este movimiento del pueblo soberano. 
^ pero ahora se corre un peligro gravísimo de desmayo: el frenesí del 
¡riunfo suele ir acompañado de la pereza. El temperamento español, por 
otra parte, vive en las luchas electorales muy aprisa y sufre un defecto de 
deformación que es preciso rectificar. La política no es todo, ni mucho 
ênos. La política es un medio para llegar al fin. Pero tampoco es el me-
dio principal. 
La victoria de las derechas sobre los detentadores del Poder en el 
bienio ominoso, no supone ni envuelve las ratificaciones que en la con-
ducta'de los españoles exige el buen sentido cristiano: inmoralidad y po-
sitivismo de la vida; ignorancia de los problemas espirituales del hombre; 
distribución injusta de la propiedad. La política puede ayüdar a resolver 
estos problemas, a enderezar la conducta privada de los ciudadanos en 
suporte externo, pero no puede penetrar en el interior de los espíritus 
sin una labor honda y continuada que a el Estado es dificilísimo realizar 
por la mudanza constante de los hombres que lo representan y la variabi-
lidad de los sistemas que éstos siguen. La Iglesia, en cambio, penetra las 
almas y las fecunda con los gérmenes vitales de su doctrina; transforma 
el espíritu de los individuos y de las colectividades, con más eficacia, cla-
ro es, cuando el Estado se solidariza con ellas y los hombres del Estado 
son hijos sumisos de la Iglesia. Acción Católica, en un Estado opresor, 
no puede fructificar adecuadamente. Acción política, sin acción católica, 
es casi nula. La abundancia del fruto se recoge de la mutua acción del 
Estado y la Iglesia. 
¿Qué hace el Estado para evitar el primer mal insinuado, la corrup-
ción moral de las costumbres, la inmoralidad y grosería del ambiente; 
pornografía de los espectáculos; corrupción del arte y de la literatura? 
[Qué hace para atenuar el afán inmoderado de riquezas, causa de tanto 
malestar; eí positivismo de la vida y despreocupación de eternidad que 
sufren hoy las multitudes? No es su problema, dice el Estado. Y es cierto 
que no es su problema directo; pero el pósitivismo y la corrupción con-
ducen al caos. Y entonces, al adivinarlo, ya comienza a ser problema del 
Estado. ¿Cómó? Dejando hacer a los que pueden y quieren y deben curar 
ese mal. Y esa medicina, esa virtud, la posee sólo la Iglesia católica y por 
la evangelización de sus ministros, cuando no los hay o son pocos, por 
la acción conjunta de los seglares, que se llama acción católica. ¿Qué 
puede hacer el Estado para corregir la desviaciones de la sociedad actual, 
ahita de ciencias experimentales y ayuna de toda ciencia interior, del co-
conocimiento propio, de los gravísimos problemas del origen y desti-
no del hombre? «Gravísima plaga» del pueblo, llama Pío X I a la ignoran-
cia de la religión y de los grandes problemas de la vida que tiene k so-
ciedad moderna. Y estos son males de ignorancia que ni los cura el Esta-
do, ni los resuelve la política, pero de tanta transcendencia, que penetran 
'a vida del Estado y, si no se entienden, pueden causar su ruina. ¿Qué 
Puede hacer el Estado en aquella otra materia de sofocar la injusticia que 
nace del corazón y causa ese temible malestar de la distribución injusta 
lela riqueza? ¿Qué puede hacer el Estado para corregir ese yerro? Y si 
0 corrige por la violencia, ¿qué garantía puede ofrecernos de curar el 
corazón e impedir la reiteración de la maldad, origen de las injusticias 
sociales? 
He aquí tres males de honda raigambre, de extensión amplísima; 
tres males que no curan las leyes civiles ni remedia la política, aún la 
^ejor intencionada. De donde deducimos que la acción política es insu-
miente. Paralela con la política ha de desarrollarse una campaña intensa 
116 acción católica para curar a España de sus tres gravísimos males: la 
Erupción de costumbres, la ignorancia de los problemas, del espíritu y 
?injusticia de las clases sociales y del ambiente. 
Mucho es la política. Mucho hicieron sus hombres y siempre será po-
Cala gratitud de España para los adalides de derechas. Pero sobre ellos, 
',rente a ellos y contra ellos, están esos profundísimos males arraigados 
6,1 nuestra entraña, que sólo pueden curarse con una intensa y extensa 
^ p a ñ a de acción católica en una triple faceta: de austeridad de las 
^stumbres individuales contra la corrupción y positivismo del ambiente. 
^Pedagogía catequística, de las grandes verdades espirituales y sobre-
murales, frente a la ignorancia religiosa de las masas apóstatas; de m-
" W i ó n del espíritu de justicia en los de arriba y en los de abajo para 
Corregir los males de la terrible lucha de clases. 
. Este triple objeto tiene la acción católica; aquellos males deberá des-
d a r y estos bienes ha de conseguir. Esta es la acción en cuya virtud es-
Pera el Papa la acción que cura el mal de raíz y transforma las almas. 
que no es ráfara de un instante ni llama de fuego momentáneo, sino sa-
V,a(le vida interna, que corre del costado de Cristo para vigorizar y en-
mudecer a los hombres, haciéndoles puros y rectos de intención, mon-
dados y justos en el trato con los hermanos. 
M. Medina Gata 
Después de un Consejo en Palacio los ministros celebran 
otro en la Presidencia—Ratifican sus propósitos de presen-
tarse al nuevo Parlamento el día 8 de Diciembre.—Acuerdan 
mantener el orden público a todo trance y sofocar rápida-
mente cualquier intento de perturbación. 
S o s l i r á al m Bolello en la m\m de jysllcia el señor M m 
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Madrid.—A las once de la maña-
na quedó reunido en Palacio el Con-
sejo de ministros bajo la presiden-
cia del señor Alcalá Zamora. 
La reunión terminó a las dos de 
la tarde. 
A la salida, el jefe del Gobierno, 
señor Martínez Barrios, dijo a los 
periodistas: 
— El Gobierno se traslada ahora a 
la Presidencia y allí, después de una 
breve reunión, facilitaremos a uste-
des referencia de ambos Consejos. 
El señor Palomo confirmó que el 
Consejo iba a celebrar una breve re-
unión en la Presidencia. 
Añadió que en Palacio se había 
tratado ampliamente de la cuestión 
política. 
El ministro de Justicia, señor Bo-
tella Asensi. dijo que el Consejo 
que se iba a celebrar en la Presi-
dencia era una continuación del de 
ayer. 
— Hasta que termine —añadió-
nada he de decirles a ustedes. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.—Poco después de las dos 
de la tarde quedaba reunido en la 
Presidencia el Consejo de ministros 
presidido por el señor Martínez Ba-
rrios. 
La reunión duró media hora. 
A l salir el ministro de Justicia, se-
ñor Botella Asensi. dijo a los perio-
distas. 
— «Acabo de despedirme cordial-
mente de mis compañeros de Go-
bierno, después de reiterar mi dimi-
sión presentada en el Consejo ce-
lebrado ayer. 
Mi dimisión obedece a que no es-
toy conforme con la política electo-
ral del Gobierno ni con su actitud 
ante el resultado de la primera vuel-
ta, que no acusa—según mi juicio 
— la voluntad del país sino que es la 
obra de los amaños, de los sobornos 
y de las coacciones que pudieron 
ejercer libremente las derechas por 
la inhibición del Gobierno. 
Creo, por tanto, que en lugar de 
convalidarlo con nuestra pasividad 
debiéramos llevar este resultado a 
juicio soberano de las Cortes Cons-
tituyentes, convocándolas antes de 
que terminen las operaciones elec-
torales de la segunda vuelta. 
Nada más que esto, de momento, 
pues ha de haber lugar para insistir 
sobre este y otros temas políticos y 
electorales para aclararlos debida-
mente ante la opinión.» 
Las manifestaciones del señor Bo-
tella Asensi por lo inusitadas pro-
dujeron entre los periodistas el efec-
to que es de suponer, por lo cual 
los informadores aguardaron con 
impaciencia la salida del jefe del 
Gobierno. 
Supongo—les dijo el señor Martí-
nez Barrios —que ya tendrán ustedes 
noticia de lo ocurrido. 
En Consejo pronunció un discur-
so informando ampliamente sobre 
la política interior y sobre varios 
aspectos de política exterior. 
Después de escucharme, el Presi-
dente de la República me preguntó 
sobre algunos temas y pidió algunas 
aclaraciones y... no hubo más. 
Más tarde nos reunimos aquí y 
escuchamos las manifestaciones del 
señor Botella Asensi. quien nos 
manifestó su voluntad de abandonar 
la cartera de Justicia por estimar 
que debían adoptarse determinadas 
medidas antes de que el Gobierno 
haga su presentación a las nuevas 
Cortes. 
Los demás ministros, de acuerdo 
con mi criterio, expresaron el suyo 
nominalmente. ratificando su opi-
nión de acudir al Parlamento el día 
8 del próximo mes de Diciembre y 
permanecer en sus cargos mientras 
no se constituya la Cámara. 
Esta tarde —terminó diciendo el 
jefe del Gobierno —acudiré al domi-
cilio del Jefe del Estado para some-
ter a su firma el decreto admitiendo 
la dimisión del señor Botella, y otro 
encargando de la cartera de Justicia 
a don Domingo Barnés. 
COMO SE HA TRAMITA-
: DO ESTA CRISIS : 
Madrid.-Los periodistas trabaja-
ron con denuedo durante toda la 
tarde para' averiguar cuál ha sido el 
desarrollo y tramitación de la crisis 
que hoy se planteó en el Consejo de 
ministros. 
Lograron los informadores hiblar 
con el señor Botella Asensi, a quien 
arrancaron la promesa de que ma-
ñana dará una nota a la Prensa. 
Como los demás ministros remi-
tieron a los periodistas al contenido 
de la referencia oficiosa del Consejo, 
los reporteros tuvieron que activar 
sus indagaciones por otros conduc-
tos para poder reconstituir lo ocu-
rrido. 
Parece ser que algunos ministros 
considerando que la conducta del 
Gobierno en el desarrollo de las 
elecciones era de completa inhibi-
ción favorable a los elementos des-
afectos al régimen, hubieron de ex-
poner por ello su disgusto, distin-
guiéndose en varias ocasiones el se-
ñor B M d b Asensi en la exposición 
de este criterio. 
Así las cosas, el lunes pasado lla-
mó el señor Botella Asensi por te-
léfono al señor Martínez Barrios a 
quien manifestó su deseo de plan-
tear la cuestión política en el primer 
Consejo de ministros que se cele-
brase. 
' Así lo hizo ayer y hubo de pedir 
la inmediata convocatoria de las 
disueltas Cortes Constituyentes pa-
ra enjuiciar el resultado de la jornar 
da electoral. 
Uno de los ministros, entendien-
do que la situación era grave, soli-
citó la celebración de un Consejo 
extraordinario en Palacio, pero el 
señor Martínez Barrios accedió úni-
camente a anticipar el que debía ce-
lebrarse mañona jueves. 
En Palacio, después del discurso 
de Martínez Barrios, el Presidente 
de la República rogó a los ministros 
que expusiesen personalmente sus 
respectivos criterios. 
El de Justicia mostróse absoluta-
mente disconforme con el resto de 
sus compañeros y el señor Alcalá 
Zamora le exhortó a sacrificarse en 
cumplimiento de su deber hasta que 
el Gobierno se presente a las Cor-
tes. 
En esta actitud trasladáronse los 
ministros a la Presidencia donde el 
señor Botella Asensi planteó la 
crisis en la forma ya conocida. 
EL ORDEN PUBLICO 
Madrid. —Parece ser cierto que 
uno de los acuerdos tomados hoy 
en Consejo de ministros, ha sido 
el de mantener el orden público a 
todo trance, reprimiendo con la 
mayor rapidez cualquier intento de 
perturbarlo. 
También se dice que Azaña y Do-
mingo han enviado su adhesión al 
señor Martínez Barrios, mantenien-
do sus representantes en el seno del 
Gobierno. 
EN EL DOMICILIO 
DEL PRESIDENTE 
Madrid. —A consecuencia de la 
crisis surgida hoy. el señor Martí-
nez Barrios estuvo esta tarde con-
ferenciando extensamente con Le-
rroux en su domicilio. 
Después regresó a la Presidencia 
y más tarde se trasladó al domicilio 
de Alcalá Zamora para someter a 
su firma el decreto admitiendo la 
dimisión de Botella y otro encar-
gando de la cartera de Justicia al 
señor Barnés. 
LO CONOCIDO Y OBLIGADO 
Insistimos en que es prematuro cuanto viene diciéndose, o m á s exac-
to, asegurándose, respecto de la actitud de los grupos parlamentarios de 
significación derechista. 
Hasta ahora, todo lo que con mayor o menor fundamento podría 
afirmarse es que don Fulano, y don Zutano y don Perencejo personas 
muy respetables y conspicuas dentro de aquella significación piensan de 
esta o de otra manera; pero respecto de los grupos nada puede asegurar 
se, dado que para adoptar acuerdos, y acuerdos tan importantes como 
los que dicen con relación a su conducta parlamentaria, lo primero que 
tienen que hacer es constituirse y luego deliberar y resolver. 
No conocemos a fondo a todas y a cada una de las personas que 
integran los grupos de derecha ya elegidos y de los que formarán parte 
de ellos después de la elección del 3 de Diciembre próximo; mas de las 
que conocemos puede afirmarse que procederán en conciencia y a con-
ciencia mirando y sirviendo preferentemente los intereses de la Religión 
y de la Patria, por encima de cualesquiera otros intereses, por respeta-
bles que sean o parezcan, sin i r a remolque de campañas ni de suges-
tiones periodísticas ni partidistas. 
Además: las derechas han ido a las elecciones con un programa mí-
nimo y ese programa es el que en primer término y sin excusa ha de 
procurarse por todos que tenga cumplimiento cabal. 
Se habla mucho de colaboración y hasta de participación en el go-
bierno y parece olvidarse que desde fuera de él se puede colaborar y 
gobernar. 
¿Que eso es rehuir las responsabilidades? Y ¿quién será capaz de 
sostener ese error? Se contrae responsabilidad por lo que se hace desde 
el gobierno o por lo que se dice desde el escaño parlamentario. Se con-
trae responsabilidad por los votos que se otorgan, o por los votos que se 
niegan. Cuando en tiempos pretéritos un diputado socialista insinuó la 
idea del atentado personal, idea que se tradujo en los hechos criminales 
de que fueron víctimas Maura y Canalejas, todo el mundo señaló como 
inductor de tales crímenes al diputado que los insinuara. Y ahora mis-
mo, hayan participado o no personalmente en el Oobierno, España ente-
ra señala como responsables de la política desastrosa del abominable 
bienio a todos los que cooperaron con sus votos a las leyes injustas y 
perseguidoras y a las resoluciones arbitrarias e inicuas. ¿ 
No hay, pues, juicios que pueden ser infundados, ni hipótesis que en 
el presente momento carecen de realidad. 
Hasta hoy se sabe, bien o mal, lo que opinan o lo que desean algu-
nos, pero no puede saberse lo que desean y opinan los grupos, porque 
no se han constituido, ni por consiguiente han deliberado, ni están com-
pletos, porque no ha terminado la función electoral. 
Y también se sabe que existe un compromiso común que en primer 
término hay que satisfacer, o sea, el de revisar la legislación laica y so-
cializante, defender los intereses económicos del país, preponderadamen-
te los de la agricultura nacional, y propugnar una amplia amnistía que 
borre y repare hasta donde sea posible, las injusticias cometidas en es-
tos dos últimos años. 
PATRICIO 
CRONICA ECONO-
: MICA SEMANAL : 
Después de las 
elecciones 
El triunfo de las derechas ha sido 
indiscutible. ¿Van a gobernar ahora 
las derechas solas? ¿Cuánto tarda-
rán en corregir la legislación laica 
y socializante que nos han dejado 
los gobiernos anteriores? ¿Y la Re-
forma Agraria? Estas preguntas se 
plantean y se contestan entre los 
habituales al «parquet» de Bolsa 
con la ansiedad que es de suponer. 
En los primeros días de la semana 
la totalidad del triunfo derechista, 
casi motivó un pequeño movimien-
to de miedo con la consiguiente 
baja de los valores. «El triunfo de 
las derechas ha sido demasiado 
grande» —se oía decir a los más pu-
silánimes—«la derrota de los parti-
dos de izquierda puede motivar una 
huelga revolucionaria». Durante es-
tos días la Bolsa se detuvo en su 
marcha ascendente, disminuía el 
volumen de las operaciones. 
Pero después la confianza ha re-
nacido, la conciencia del triunfo ha 
llegado hasta los más pesimistas, 
a pesar de todo, el mercado queda 
a la expectativa, firme pero a la ex-
pectativa. Falta una segunda vuelta. 
¿Cómo se desarrollarán los aconte-
cimientos? 
Hasta aquí la parte moral. He-
mos procurado dar una impresión 
de las diferentes reacciones psíqui-
cas que el resultado de las eleccio-
nes ha producido en el bolsista me-
dio. 
El efecto psicológico optimista del 
resultado de las elecciones se ha 
visto hasta cierto punto frenado por 
el temor ante posibles combates 
revolucionarios de calle. Además se 
han conocido muy lentamente los 
resultados de los distintos escruti-
nios y acerca de éstos han circula-
do toda clase de rumores contra-
dictorios. Poco a poco, la tranqui-
lidad y la confianza van renaciendo. 
En cuanto a la parte meramente 
objetiva, o sea el aspecto real de la 
actualidad económica, naturalmen-
te todavía no ha variado en nada. 
Los próximos gobiernos tendrán 
que dedicar todo su esfuerzo a arre-
glarla, y esto es mucho más difícil 
que ganar unas elecciones. 
En Fondos públicos, negocio re-
ducido y expectación, que durará 
sin duda hasta conocerse la compo-
sición definitiva del Parlamento. 
De Cédulas bajan las Hipoteca-
rias y quedan firmes las del Crédito 
local. Valores industriales más bien 
en baja que dentro de cierta anima-
ción. 
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Sesi 
En el Ayuntamiento 
i de la Corporación 
municipal 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y con asistencia de los 
concejales señores Maícas, Batea, 
Bayona, Fabre, Arredondo, Abril, 
Sánchez Marco y Aguilar, anoche 
celebró sesión, en segunda convo-
catoria, el Municipio. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Leído un oficio del Patronato lo-
cal de formación profesional, inte-
resando la designación del repre-
sentante de este Concejo en dicho 
Patronato, así como interesando se 
libren las 2.600 pesetas de aporta-
ción del Ayuntamiento y agrade-
ciendo la cesión de algunas depen-
dencias del antiguo Macelo, se acor-
dó ¡¡designar como representante a 
la Alcaldía y pasar el oficio a Inter-
vención. 
Dada cuenta de los documentos 
de pago, el señor Sánchez Marco 
salvó su voto en lo referente a la pó-
liza del seguro de accidentes. 
Con este motivo, todos los ediles 
salvan su voto. 
El señor secretario trata de ilegal 
este acuerdo. 
El señor Sánchez Marco dice que 
él siempre estuvo contra d icho 
asunto y por eso salva ahora su 
voto. 
La Presidencia dice que ha sido 
asesorada por el secretario y por 
tanto declina la responsabilidad en 
dicho empleado. 
Secretaría amplía su informe. 
El señor Bayona aclara este asun-
to y propone pasen los recibos a la 
Comisión correspondiente. 
Así se acuerda. 
Visto la instancia de varios ven-
dedores del Mercado público, inte-
resando que únicamente se venda 
en los puestos de dicho estableci-
miento y no fuera del mismo, así 
como la devolución de fianzas por 
las casetas ocupadas, se accedió a 
lo primero pero no a la devolución 
de esas fianzas. 
Fué desestimada una instancia de 
don Guillermo Añoveros solicitan-
do aumento de sueldo eñ su cargo 
de inspector municipal veterinario. 
Dada cuenta del informe emitido 
por Hacienda (con el voto en contra 
del presidente de esta Comisión) 
aprobando la moción de la Alcaldía 
sobre garantía del 4 por 100 de las 
300.000 pesetas necesarias para la 
construcción de una nueva plaza de 
Toros, la Presidencia preguntó sí se 
dejaba este asunto para el próximo 
presupuesto. 
El señor Sánchez Marco dijo que 
aunque al presupuesto formado no 
podía ir, entendía podía mantenerse 
el acuerdo de garantizar esa suma 
para cuando el Municipio pueda ha-
cerlo. 
Así quedó acordado con el voto 
del señor Batea en contra. 
Se accedió a una petición del in-
dustrial don Andrés Teruel sobre 
obras del alcantarillado en la sec-
ción izquierda del ensanche de la 
ciudad. 
El señor interventor procede a la 
lectura de los documentos referentes 
a los presupuestos generales ordi-
narios para el próximo año de 1934, 
Uno por uno, lee los escritos de 
varios empleados solicitando au-
mento de sueldos, que no pueden 
ser "atendidos, y una Memoria de 
Hacienda sobre el estado económi-
co de la Casa, sintiendo no poder 
aumentar los sueldos. 
Igualmente lee las ordenanzas de 
exacciones y memoria, tarifas y ca-
pítulos correspondientes hasta lle-
gar al total del Presupuesto, que se 
eleva a 954,527'22 pesetas, o sea cor 
un aumento sobre el anterior dt 
14,836*43 pesetas. 
La Presidencia pregunta si queda 
aprobado. 
El señor Sánchez Marco opone su 
voto contra el capítulo número 10 
que ha habido que aumentar consi 
derablemente. 
El señor Aguilar se adhiere. 
El señor Batea dice que la Comi-
sión de Hacienda no puede ir contra 
la Ley y por eso ha tenido que au-
mentar la consignación de ese capí-
tulo. Entiende que el señor Marco 
no puede sustraerse a su aproba-
ción. 
El señor Sánchez Marco contesta 
poder sustraerse al igual que lo han 
hecho otros Municipios, pues si el 
Estado , por ejemplo, ordena satis-
facer a este Ayuntamiento dos mi-
llones de pesetas, al no tenerlos mal 
puede pagarlos. Insiste en su punto 
de vista porque así lo mantuvo des-
de un principio y no puede opinar 
lo contrario, sin querer entrar en 
polémicas. 
El señor Batea dice, entre adema-
nes y voces, que si esas pesetas fue-
sen para actos religiosos no se opon-
dría a ello el señor Marco ya que 
para consignarlas no han tenido que 
desnudar a nadie en la calle y sí ha-
cerlo contando con los medios que 
tienen. 
El señor Sánchez Marco rechaza 
esta insidia recomendando al señor 
Batea calma y contestando que si 
no hubo que desnudar a nadie, ha 
habido que aumentar la carne, los 
vinos y otras cosas, y que el pueblo 
lo ha de pagar. Termina asegurando 
que láico o católico siempre haría 
igual cuando se tratase de asuntos 
que, como este de la sustitución de 
la enseñanza religiosa, tanto perju-
dica a los intereses de Teruel. 
Se aprobaron, por fin, con los 
mencionados votos en contra del 
aumento de dicho capítulo. 
En el despacho extraordinario, la 
Presidencia contestó a los ruegos 
formulados en la anterior sesión por 
el señor Batea. 
a vida lo 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 




nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
r o v i 
1 
CASA CENTRAL 
Avda Republico, 25 
T^éfono, 110 
TERUEL 
A L T O - S A L O N 
M M irero 
SUCURSALES 
Blasco, 4 toVla M. del Turia 3 




BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/0 68'00 
Exterior 40/0 82*50 
Amortizable 5o/o1920 . , 93'10 
Id. 50/O1917. . . 87*50 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 85*50 
Amortizable 5 0/0 1927 con 
impuesto. 99*25 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139*00 
Banco España 538*00 
Nortes 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 207*00 
Azucareras ordinarias. . , 00*00 
Explosivos 581'00 
Tabacos 196*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108*40 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 48*05 
Libras 40*35 







C e n t r o s 
INSTRUCCION PUBLICA 
La Dirección general desestima 
una instancia suscrita por don José 
Giménez y don Julián Gaspe, cursi-
llistas, solicitando que el segundo 
ejercicio no sea eliminatorio. 
— Se nombra maestro interino de 
Veguillas a don Benjamín Pla. 
AYUNTAMIENTO 
A las doce del día, hoy celebrará 
sesión la Junta municipal de solares. 
— Esta tarde se reunirán las comi-
siones de Fomento y Hacienda para 







De Santa Eulaü^0 




A Valencia, don I 
i
- A Cartagen 
osé s ao;-
Movimiento demográfico. 
Nacimientos. — Antonio Estevan 
Gutiérrez, hijo de Matías y Adora-
ción. 
Antonio Peinado Bonet, de An-
tonio y Victorina. 
María del Carmen Muñoz Royo, 
de Tomás y María. 
rrán acompañado de s„ > l| 
^ ^ • ^ i t o y madre JS 
- AValenciaielPubl P01^ 
quín Andrés A n t l n ^ H 
- A Madrid, nuestro 
ponsal de ACCION e, 
A Zaragoza, la -
'ia y a quien deséame"0^1 
ta Natividad Bellidò"1^^ 
Ya ha sido designada la fecha en 
que ha de celebrarse el banquete 
que la afición madrileña dedica a 
nuestro paisano el bravo estoquea-
dor Nicanor Villalta. 
Dicho acto tendrá lugar el domin-
go día 10 de Diciembre, en el res-
taurant «Dancing-Bombilla». 
Por el entusiasmo que entre tore-
ros, aficionados y literatos existe, 
este homenaje, que será de despedi-
da ya que el «maño» marcha inme-
diatamente a Caracas para actuar 
en diferentes corridas, promete ver-
se extraordinariamente concurrido. 
Bien merecido lo tiene. 
T 
Continúa descendiendo 1^ i 
na barométrica, sibient t U 
tura es blanda. * temPer 
entre Ayer el día se deslizó lluvia. 
Si continuamos así, D-, 
pero ese descenso barométrico 
nos lo garantiza. 
Todo o contrario. 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Consulte precios en 
( G A 1 R A G E À \ I R A \ € . O ^ Í 
T E R U E L 
Los trenes 
13 i i 
Siguen llegando con su acostum 
brada «puntualidad» los correos } 
rápidos. 
El público se ha acostumbrado e 
e l l o de tal forma, que cuando, como 
anoche, dichos trenes vinieron con 
«sólo» sesenta minutos de retraso, 
dicen: «no puede ser, ha debido co-
rrer mucho para venir tan tempra-
no»,.. 
- Suscríbase usted a ACCION -
Academia turolense 
Preparación del M misterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Correspond; i -
Cías. 
Como de tiempo inmemorial, 
celebrará este año el devoto ejera 
ció de las Cuarenta Ave Marás Í 
la Asociación de Nuestra Señm 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
dica a la Santísima Virgen en Vi 
iglesia de las Religiosas de'.Santi 
Clara, en el altar de su titular, cuytj 
ejercicio dará principio alas ciña 
de la tarde a partir del día i 
30, rezando también el Santo 
rio y Coronilla. 
e la provincu 
Alcalá de la Selva 
POR ROTURAR 
Agrario 
R E T R I A 
El vecino Pedro José 
Mor formuló una denuncia eos 
Cesáreo Izquierdo Bayo por 
roturado éste 25 metros de íert 
de una finca del denunciante 
Cesáreo dijo cometer tal r" 
ción porque la mencionadali^ 
propiedad de un señor que 
hace años sin dejar herederos , 
I ¡Este asunto ha pasado al ju-
OCUPACION_DE 
: UNA PISTOLA : 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia . -Revis ión de Renfas . -Organizac ión Agraria.—Constlíucion de Asociaciones de propieta 
rios. Arrcndoíarios y Obreros agrícolas.—R^scafe de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del trabajo en el campo.—Iníensificación de curvos.—Consultas.—Infjrmes y reclama-
ciones en ceñiros oficialef en cuesliones relacionadas con la Agricultura 
SmtiO w m pata lOS afilíate al Bloque Agrario Turo lenss eflltas ítl S m t MwU. W.milAnMi W . C 
A Miguel Marín le ha s 
da una pistola qî e sobre 
de una caballería suya 
la vía pública. . , 0or 
El hecho fué denunciadoj^ 
rios convecinos que * 
arma la estuvieron examm 
Alacón 
POR AMENAZAS 
Ante el Juzgado ha sido ^ 
do Francisco Andreu 
por cuestiones de inte ^ 
a su hermano pohtlCO 
drigo Mañas. 
20 2 ' 
AÑO I I . - N U M . 318 
UlaIia' elem' 
ro don ArrPrei 
don José Sa 
:na' don GaK 
lado de 1)1 Sü disti 
„ 1 , • -"tica 
' e lPublic¡st; i , ' 
^ntón. '^iol 
' " " e s t r o , 
)acIuín Gené, ^ 
leSeam08felN^ 
a' ^ s impàt ic . ' . ' 
Bel l ido, 3 se^ 
-scendiendo la( 
:a( si bien la 
se deslizó entre Ifo 
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Las amenazas de los socialistas y la pretensión de Botella Asen-
si están siendo objeto de los más vivos y duros comentarios 
Se intenta infundir miedo al cuer-
po electoral para que se absten-
ga de acudir a las urnas 
«El Debate» advierte la maniobra y exhorta a todos a 
votar como un solo hombre. 
^El Siglo Futuro" califica de golpe de Estado 
el que intentaba Botella Asensi 
Madrid. —Constituyen el tema de 
todos los comentarios las amenazas 
que ayer lanzaron los señores Prieto 
y Larho Caballero en sus discursos 
del mitin celebrado en el Cine Eu-
ropa y las estridencias de «El Socia-
lista» en su número de hoy, así co-
mo la delectación con que este mis-
mo periódico acoge la proposición 
del señor Botella Asensi de anular 
las elecciones del día 19 del corrien-
te y convocar de nuevo a las disuel-
tas Cortes Constituyentes, lo cual 
constituiría, a juicio de muchos y 
destacados políticos republicanos, 
un golpe de Estado, sin otra finali-
dad que la de que los socialistas 
continuaran disfrutando de la pre-
ponderancia que tenían en las Cons-
tituyentes y que al perderla ahora 
no se resignan y quieren asaltar el 
Poder amenazando i n c l u s o con 
«echarse a la calle». 
Las amenazas de los socialistas en 
el mitin que celebraron ayer, han 
producido enorme reacción entre 
los republicanos, pues aunque «El 
Liberal» también apunta a la nece-
sidad de anular estas elecciones y 
considera facciosas estas Cortes 
aun antes de haberse reunido, los 
republicanos demócratas conside-
ran imposible seguir bajo el imperio 
de las amenazas de los socialistas 
aliados a algunos republicanos de 
la extrema izquierda para continuar 
disfrutando del Poder. 
La campaña que en este sentido 
se viene realizando la consideran los 
republicanos como un golpe de 
muerte para la democracia republi-
cana ya que lo que, a su juicio, pre-
tenden los socialistas es implantar 
una dictadura no del proletariado 
sino de sus dirigentes. 
Los elementos sindicalistas y co-
munistas han declarado que no se-
guirán a los socialistas porque te-
men ser ellos las primeras víctimas 
de triunfar los socialistas. 
Parece ser que todas estas ame-
nazas obedecen únicamente al te-
mor de que sea derrotada la candi-
datura socialista en Madrid, pues 
supónen fundadamente que los re-
publicanos no les votarán. 
Comienzan a circular rumores de 
que el próximo lunes se declarará la 
huelga general y aún otros la antici-
pan para el sábado, con el fin de im-
ponerse los socialistas en la calle y 
coartar la libre emisión del voto, 
Reina general malestar e impa-
ciencia por conocer el resultado de 
la jornada electoral del próximo do-
mingo. 
«El Debate» advierte que las ame-
nazas de los socialistas son sencilla-
mente un truco puesto en juego pa< 
ra que la gente se retraiga el domin-
go y no vaya a las urnas. El citado 
diario exhorta a todos a votar como 
un solo hombre sin temor a estas 
amenazas. 
Por su parte. «El Siglo Futuro» 
califica de golpe de Estado el pro-
pósito del señor Botella Asensi de 
volver a las Cortes Constituyentes. 
Pide que el referendum popular 
del domingo sancione enérgicamen-
te la victoria lograda por las dere-
chas el día 19, aunque cree que no 
hace falta, porque los socialistas 
son «el enano de la venta», pues 
cuando les pegaban los sindicalistas 
hubieron de unirse a ellos para evi-
tar que les siguiesen pegando, y en 
reciente coacción, con motivo de 
los sucesos de la Casa del Pueblo, 
no solo no se unieron a los sindica-
listas que se tiroteaban con la fuer-
za pública, sino que les entregaron 
a ésta. 
VIAJE APLAZADO 
Madrid. —El viaje que el fefe del 
Gobierno, señor Martínez Barrios, 
tenía pensado emprender a Caste-
llón esta misma noche, ha sido apla-
zado hasta mañana. 
UNA NOTA DE LOS 
RADICALES 
Madrid.-Los radicales han facili-
tado una nota en la que explican 
por qué no se ha hecho la unión 
antimarxista para las elecciones del 
domingo en la provincia. 
Dicen que la unión no se ha lo-
grado porque las derechas solamen-
te les ofrecían un puesto en dicha 
candidatura. 
DESPUES DE LA CRISIS 
Madrid.—A consecuencia de la 
crisis de hoy ha dimitido el subse-
cretario de Justicia y el director ge-
neral de Prisiones. 
DECLARACIONES 
DE GIL ROBLES 
Madrid. —El señor Gil Robles ha 
declarado que el resultado electoral 
de la segunda vuelta tiene una im-
portancia decisiva para la marcha 
de la política del país. 
Añadió que la formación de la 
candidatura que ha de luchar por 
Madrid (capital) constituyó u n á 
principal preocupación del Comité 
de Enlace. 
Fueron eliminados de ellas quie-
nes han logrado ya acta por otras 
partes para favorecer el triunfo de 
los compañeros da candidatura. 
Dejar la candidatura abierta pue-
de favorecer en parte a los socialis-
tas pero, para remediarlo están los 
electores. 
Se debe votar esta candidadura 
con mayor entusiasmo si cabe que 
se votó la del día 19 y el triunfo así 
logrado será también más agradeci-
do. 
Dijo que quienes hayan escucha-
do los discursos epilépticos que 
anoche pronunciaron los líderes 
socialistas verán que a éstos no les 
importan ni la República ni la de-
mocracia y que a lo que van direc-
tamente es a tratar de implantar la 
dictadura del proletariado. 
Terminó sus declaraciones el lider 
derechista diciendo que votar el día 
3 tiene aún mayor importancia que 
haber votado el día 19 del corriente. 
UNA NOTA DE ESTADO 
Madrid. —En el Ministerio de Es-
tado facilitaron una nota en la que 
se da cuenta de que a mediados de 
Octubre pasado, el cónsul de Espa-
ña en Santa Fé inauguró un ciclo 
de conferencias en el Centro Galle-
go, disertando acerca del arte y la 
literatura gallega. 
La colonia española acogióle con 
gran entusiasmo. 
Reunión de elementos de de-
rechas en el domicilio de Mar-
tínez de Velasco 
• i • 
La unión de las derechas continuará para la segunda vuelta 
en Madrid y provincias 
Después los grupos decidirán la actitud a 
seguir en el Parlamento 
Madrid. —En el domicilio del se-
ñor Mártínez de Velasco se reunie-
ron hoy diversos elementos de de-
rechas para cambiar impresiones 
acerca de la actual situación políti-
ca. 
Terminada la reunión, el señor 
Royo Villanova manifestó que se 
había acordado mantener la unión 
para la segunda vuelta electoral. 
Acerca de la actitud que cada gru-
po de derechas ha de adoptar des-
pués de las elecciones, se acordó 
aplazar toda decisión hasta que se 
conozca el resultado de las eleccio-
nes del domingo y hasta que los di-
putados que han de constituir los 
diversos grupos acuerden lo que 
estimen más oportuno. 
LA SESION PREPARA-
TORIA DE LA CAMARA 
Madrid.—El día 7 se celebrará la 
sesión preparatoria de las Cortes. 
Ese mismo día se designará la 
mesa de edad. 
La Cámara quedará constituida 
tan pronto se hayan aprobado 236 
actas. 
Hasta ahora van presentadas en 
la Secretaría de la Cámaral89 actas. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA DE DERECHAS 
Madrid. — La Prensa derechista 
censura duramente que el señor Bo-
tella Asensi, derrotado en Alicante, 
no haya encontrado mejor solución 
para su depecho que provocar una 
crisis en estas circunstancias. 
Los periódicos insinúan la posibi-
lidad de que el señor Botella Asen-
si haya sentido sobre él la influen-
cia de alguno de los elementos com-
prometidos en el pacto firmado en 




EN LA PRESIDENCIA 
Madrid.-Esta tarde coincidieron en 
la Presidencia los ministros de la 
Guerra, Marina y Gobernación. 
Este dijo a los periodistas que ha-
bía dado cuenta de las medidas 
adoptadas para garantizar el orden 
público durante la jornada electoral 
del próximo domingo. 
Añadió, el señor Rico Abello que 
en Cuenca un comunista había ma-
tado a tiros a dos jóvenes afiliados 
a Acción Popular. 
Ignoraba detalles de este suceso 
el ministro de la Gobernación. 
El jefe del Gobierno, señor Martí-
nez Barrios, confirmó que ha apla-
zado el viaje que esta noche pensa-
ba emprender a Castellón. 
Dijo que la segunda vuelta electo-
ral se desarrollará con tranquilidad. 
— Ustedes—añadió el jefe del Go-
bierno a los periodistas—creyeron 
que la crisis sería más amplia, por-
que no quisieron dar crédito a mis 
palabras. 
El horizonte está ya despejado. 
El día 8 iremos a las Cortes y lue-
go la dimisión no se hará esperar. 
Cuando dimitamos tendrán uste-
des que seguir a varias personas, e 
ignoro si éstas les harán trabajar 
a ustedes mucho o poco. 
Lo que si puedo adelantarles es 
que quienes me sigan a mí no se-
guirán buena pista. 
CONTRA UNA SENTEN-
: CIA ABSOLUTORIA • 
Madrid. —El fiscal ha presentado 
recurso contra la sentencia absolu-
toria dictada a favor de Joaquín d e l 
Moral en causa que se le seguía por 
supuestas injurias al fiscal de la Re' 
pública señor Anguera de Sojo du-
rante la vista de la causa instruida 
con motivo de los sucesos ocurri-
dos en Madrid el día 10 de Agosto 
de 1932. 
LA CAMPAÑA ELECTO-
Madrid. —El «Diario Oficial» del 
Ministerio de la Guerra publica una 
orden disponiendo el cese de los co-
roneles señores Leret y Pérez Villa-
mil en los mandos de los regimien-
tos 1 y 6 de la primera brigada y de-
signando para sustituirles a los co-
roneles don Manuel García Alvarez 
y don Rogelio Caridad respectiva-
mente. 
«La Epoca» comenta estas, susti-
tuciones y las relaciqna con el esta-
do de indisciplina que se observa en" 
algunos regimientos, 
RAL DE LAS DERECHAS 
ÜOVÉ II [ili 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas" 
Agencia FORD 
Bautista Zuriaga 
Garage España TERUEL 
Madrid. —Hoy comenzó en esta 
capital la campaña electoral de las 
derechas. 
Lá primera conferencia radiada la 
dió el señor Larramendi. 
Censuró el actual sistema electo-
ral que proporciona excesivas mo-
lestias a los electores, 
Dijo que espera que triunfen las 
derechas contra el socialismo que 
polo ha servido para arruinar a Es-
paña. 
Afirmó que las derechas defende-
rán unidas en el Parlamento la Re-
ligión y la Economía y pedirán la 
concesión de una amnistía tan am-
plia como la otorgada el año 17 por 
la Monarquía. 
RIÑA SANGRIENTA 
Madrid.-En la callç del general 
Pardiñas, el industrial Celedonio 
Latorre cuestionó con Elvira Mo-
raiv 
En defensa cte ésta salió su her-
mano José que disparó sobre Cele-
donio ocasionándole la muerte. 
DETENCION DE ESPADISTAS 
Madnd.-La Policía ha detenido 
a cuatro espadistas que habían des-
valijado el comedor del conde de 
Velayos. hijo de Romanones. 
La vajilla íué recuperada. 
En poder de los espadistas fué 
encontrado un aparato para desce-
rrajar puertas y cajas de caudales. 
Un comunista mata a tiros a 
dos jóvenes de Acción Po-
pular en Cuenca 
En Segòvia y en Sevilla (provincia) triunfan las derechas 
Formidable incendio en la factoría da la 
Casa Ajuria S. A. 
Cuenca.-En la calle de Carrete-
rías y cuando esta se hallaba con-
curridísima un joven comunista lla-
mado Pedro Navarro (a) El Cacha-
rrero, increpó al joven Carlos Ma-
ñas, de 17 años de edad, estudiante 
del Magisterio y afiliado a Acción 
Popular. 
Navarro disparó sobre Carlos cin-
co tiros, y éste cayó muerto de un 
tiro en el corazón. 
En defensa de Carlos había acu-
dido el chófer Domingo Huete, afi-
liado también a Acción Popular. 
El comunista disparó también so-
bre él, atravesándole el corazón de 
un balazo. 
El infortunado chófer resultó tam-
bién muerto. 
El asesino intentó huir pero fué 
detenido. 
Acción Popular ha protestado an-
te las autoridades por el bárbaro 
atentado. 
Mañana se verificará el entierro 
de las víctimas de este suceso, que 
ha producido enorme indignación 
en el vecindario. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Vitoria.—Poco después de las 
ocho de la noche un incendio ha 
destruido la factoría Ajuria S. A. 
Las llamas han destrozado una 
importante exposición de maquina-
ria agrícola. 
Las pérdidas son enormes. 
G A R C I A SANCHIZ 
: EN VALENCIA : 
Han sido proclamados diputados 
cinco de derechas, dos radicales, un 
maurista, y dos sin filiación deter-
minada. 
EN VALENCIA NO HABRA 
SEGUNDA VUELTA 
Valencia.—En el Teatro Principal 
dió esta noche la primera de sus 
anunciadas «charlas» sobre Roma, 
Federico García Sanchiz. 
La Policía expulsó del local a 
unos individuos que pretendieron 
interrumpir al insigne charlista. 
El acto transcurrió sin más inci-
dentes. 
EN SEVILLA PROVINCIA 
Valencia. — Ha terminado el escru-
tinio de las elecciones por esta pro-
vincia. 
Se ha logrado el cuarenta por 
ciento para evitar la segunda vuelta. 
Han sido proclamados nueve ra-
dicales autonomistas, un conserva-
dor y por las minorías tres de la 
Derecha Regional Valenciana. 
ATRACO Y ASESINATO 
Málaga.—En la puerta de una ta-
berna estalecida en la calle de Ca-
puchinos fué atracado por un ma-
leante llamado Leopoldo García el 
camarero Antonio Porcío. 
Como este se resistiera a entregar 
el dinero que llevaba, el atracador 
le dió u n a puñalada dejándole 
muerto en el acto. 
ACCIDENTE AU-
TOMOVILISTICO 
TRIUNFAN LAS DERECHAS 
Sevilla.—A las once y media de 
la noche ha terminado el escrutinio 
de las elecciones por esta provin-
cia. 
ULTIMA HORA EN 
GOBERNACION 
Madrid. —Esta madrugada, el mi-
nistro de la Gobernación, al recibir 
en su despacho a los periodistas, les 
dijo que ha terminado ya el escruti-
nio de Sevilla-provincia y que en 
dicha circunscripción no habrá se-
gunda vuelta. 
Añadió que en Segòvia han sido 
proclamados diputados un radical, 
dos de Acción Popular y un agrario. 
MAL PERDER SE LLA-
: MAESA FIGURA : 
Madrid. —Por conducto autoriza-
do se ha desmentido que el señor 
Botella Asensi haya expresado nin-
gü.n disgusto antes del díá de las 
elecciones. 
Tampoco es cierto que ningún 
ministro se haya solidarizado con 
çl criterio últimamente expuesto 
por el señor Botella, sino que por 
el contrario la verdad es que la in-
hibición del Gobierno en materia 
electoral fué unánimemente acorda-
da por los ministros. 
|VO CREO QUE... 
YO OPINO QUE...! 
Madrid.-Interrogado el señor Bo-
tella por los periodistas acerca de 
los motivos en que fundamenta su 
propuesta para que sean anuladas 
estas elecciones el interrogado ma-
nifestó que funda su proposición en 
su creencia de que las elecciones 
han sido amañadas por los caciques 
al amparo de la inhibición del Go-
bierno en materia electoral. 
Santander. — Cerca de Solares vol-
có un autobús que iba abarrotado 
de viajeros. 
Resultaron tres viajeros herido» 
de gravedad. 
DEL PENAL DE CARTA-
GENA AL DE BURGOS 
Burgos.—Procedentes del Penal 
de Cartagena han ingresado en el de 
esta capital el ex-teniente coronel 
don Bonifacio Martín Baños y el ex-
comandante de Intendencia de la 
Armada, don Fernando Cobián, 
condenados en causa que se instru-
yó por los sucesos de Agosto. 
LA HUELGA DEL RAMO 
: DE TRANSPORTES : 
Barcelona. —Continúa la huelga 
de obreros del ramo de transportes. 
Los empleados del Metro han acu-
dido hoy al trabajo casi en su totali-
dad. 
PARA SUSTITUIR 
A LA ESQUERRA 
Barcelona.—Se dice que en breve 
se constituirá un bloque de izquier-




Barcelona.-El general Cabancllas 
acompañado del general Batet, re-
unió hoy a la oficialidad de variot 
regimientos. 
El general Cabanellas exhortó a 
los oficiales a mantener el espíritu 
de disciplina. 
UN CANDIDATO 
QUE SE RETIRA 
Alicante.—Ha causado excelente 
impresión el manifiesto que al cuer-
po electoral de esta provincia ha d i -
rigido el candidato tradicionalista 
don Manuel Señante explicando la 
retirada de su candidatura. 
En dicho manifiesto se da a en-
tender que se han amañado los re-
sultados de las elecciones para con-
seguir que haya segunda vuelta. 
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Unos votos menos y una ver-
güenza más 
Pasó la lucha. Después de unas 
semanas de enorme agitación —míti-
nes, conferencias, manifiestos, alo-
cuciones radiadas, propagandas ca-
llejeras, contienda de carteles-el 
corolario electoral del triunfo tiene 
a unos-los triunfantes-esperanza-
dos, confiados y satisfechos; y a los 
otros-los vencidos —contrariados, 
o rebeldes. 
El pueblo ha dicho la última pala-
bra y hay que acatarla. Y la última 
palabra ha sido el repudio de unos 
hombres que durante unos años 
han tenido perturbada la vida nacio-
nal. 
Las complacencias con los extre-
mistas; las persecuciones contra las 
gentes de orden; el desbarajuste de 
una política económica; la orgía de 
una política societaria, han rendido 
sus frutos. Los partidos que han 
realizado tal labor, o han sido total-
mente derrotadoSvO, han sufrido pér-
didas de tal consideración, que equi-
valen también a la, ^lerrota. 
Las orientaciones han cambiado 
y los hombres y. los partidos, que 
quiso arrinconar definitivamente la 
avalancha del 12 de Abril y del 28 de 
Junio del año 31, son hoy día nue-
vamente una esperanza. En una 
ponderación de cualidades, se ve 
ahora con claridad que la historia 
política, de muchos de ellos es, muy 
superior que la de los que, en esos 
desdichados años, han monopoliza-
do dictatorialmente la gobernación 
del país. 
Las consecuencias de la lucha se 
concretan en Cataluña en el retro-
ceso de la Esquerra republicana y 
en el avance triunfal de la Lliga ca-
talana. Esta última ha conquistado 
las mayorías en la ciudad de Barce-
lona, en Tarragona y en Lérida, y 
obtenido las minorías con un incre-
mento enorme de sufragios en Ge-
roña y en la circunscripción de Bar-
celona. 
Las gentes de paz han empezado 
a respirar, con cierto desahogo. Pa-
garon caras sus veleidades revolu-
cionarias, y han sacudido el letargo 
en que las encontrara el 12 de Abril, 
para tomar posturas y gestos de lu-
chadores. 
La ciudad de Barcelona ha dado 
especialmente, un ejemplo aleccio-
nador. Ni las amenazas, ni las coac-
ciones, ni las huelgas, ni el estrépi 
to de las bombas y de los crímenes 
del pistolerismo, han conseguido 
retener en sus casas, a los ciudada-
nos. Cuando ha sonado la hora del 
combate, todo el mundo se ha lan-
zado al palenque, y como conse-
cuencia de este hecho, ha sobreve-
nido la victoria. 
La Esquerra catalana no supo ga-
nar. Digo que no supo ganar, por-
que no es ganar el obtener un triun-
fo, en el momento del apasiona-
miento y cuándo todo un orden de 
cosas se desmorona gastado por 
medio siglo de gobierno, durante el 
cual se gobernaba transigiendo y 
sin ver que cada transacción era una 
derrota parcial que preparaba la de-
finitiva. Ganar es hacerse digno del 
Poder que se ha obtenido, y es ad-
ministrarlo con justicia. 
I ¡La Esquerra no supo hacer ni una 
cosa ni otra. Esquerra catalana ha 
mandado, pero no ha gobernado. 
Mandar, puede hacerlo cualquiera; 
gobernar es arte de preparación, de 
selección y de criterio. 
En el espasmo de la muerte, el 
partido que ha monopolizado el 
Poder en Cataluña, ha tenido con-
vulsiones que han acabado de des-
honrarle. Urnas rotas, atropellos, 
insultos, asaltos, desplantes, pertur-
baciones, son el.'activo de una ago-
nía, a la que ha faltado hasta' aquel 
gesto de arrepentimiento o aquella 
mirada de resignación que pueden 
dignificar una muerte y hacer per-
donar la equivocación de una vida. 
Pero, si faltaba aun un sello a to-
das sus equivocaciones, lo han pues-
t o — y escandalosamente — en las 
elecciones parciales del martes '^últi-
mo, en que en las cuatro secciones, 
en que la elección tuvo que repetir-
se, los hombres de la Esquerra difi-
cultaron por todos los procedimien-
tos imaginables —y aun inimagina-
bles—la libertad del sufragio, con 
procedimientos indignos, no solo 
de un partido que pretende ser de-
mocrático, sino de'todo ciudadano 
que tenga el más elemental'concep-
to de la ciudadanía. 
Quien no ha vivido aquellas ho-
ras vergonzosas, no puede tener ni 
aproximada idea de lo que pueden 
llegar a hacer unas gentes para con-
servar los beneficios del Poder, 
cuando han perdido la confianza de 
quien se lo confiriera. 
Algo pueden decir de ello, esas 
interminables «colas» de ciudadanos 
— que publican los periódicos ilus-
trados—entre .los que las mujeres 
se distinguieron particularmente por 
el espíritu cívico y su invencible re-
sistencia. Más de diez horas aguan-
taron a las puertas de los colegios, 
mientras en el interior de ellos, 
unos cuantos «escamots» promo-
vían inacabables contiendas para difi 
cuitar la emisión del voto, insultan-
do de palabra y de obra a los que 
acudían a emitirlo. 
Bien es verdad, que todos estos 
atropellos no consiguieron otra co-
sa que desacreditar a los que la rea-
lizaban, v marcarles en la frente con 
el estigma del desprecio ciudadano. 
Razón tenia un amigo mío cuando 
al preguntarle algunos compañeros 
— al regresar aquel de la sección — 
«¿qué hacían los de la «Esquerra»? 
contestaba; «están preparando su 
derrota, para las elecciones munici-
pales». 
Ciertamente: el pueblo, que per-
dona, algunas veces, a los que no 
saben ganar, condena inapelable-
mente a los que no saben perder. 
Y ellos no han sabido. 
Joaquín M. de Nadal 
(Prohibida la reproducción) 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
DESDE PARIS 
Siimnii m M M del 
PiflomeDlo 
Por el Palacio del Elíseo han pa-
sado nuevamente los políticos fran-
ceses. Ha sido una repetición de lo 
ocurrido hace un mes. La política en 
esta Nación se halla en una confu-
sión tal que no se ve un resquicio 
de claridad, ni una senda por la cual 
pueda llevarse el timón del Estado. 
El Parlamento está resultando ine-
ficaz, además de trastornador del 
orden y de la paz. Ya no se legisla. 
Los partidos son tantos y están tan 
escididos que no se ve salida al ca-
llejón en que se encuentra la polí-
tica. 
La división del partido socialista 
ha sido la piedra de escándalo de 
toda Francia, principalmente de la 
opinión que la defendía. Los obre-
ros franceses se consideran engaña-
dos, y ya han perdido su fe en sus 
jefes, a quienes consideran ineptos. 
La nueva crisis se resolverá con 
Chautemps. Es posible que si este 
no consigue aunar las voluntades 
de unos jefes de minorías de la iz-
quierda, decline, y sea encargado 
del Poder Bonet. Cuando escribi-
mos estas líneas no hay nada defi-
nitivo. 
Lo que es cierto es que todos o 
casi todos los franceses están dis-
gustados con el parlamentarismo, 
el cual, en lugar de afirmarse en su 
crédito, lo va perdiendo cada vez 
más. 
Se habla y esto es muy interesan-
te que lo sepan nuestros lectores, 
de una labor misteriosa de indivi-
duos pertenecientes al fascio fran-
cés, (que también se están constitu-
yendo) los cuales, con su interven-
ción cerca de determinados políti-
cos, han influido lo suficiente para 
dar un golpe al Parlamento. 
La opinión francesa, a fuerza de 
crisis, parece que no tiene ahora tan-
to interés como en ocasiones ante-
riores. 
Quien ha perdido mucho con es-
tas crisis es la democracia, en la que 
ya no se tiene fe por nadie. Las pa-
labras libertad y democracia son ob-
jeto de bofa en este país que ha sido 
el más castigado por la tiranía de 
los falsos apóstoles de esta doctrina. 
Poco ganaremos en Francia con 
estos trastornos de la política y de 
los políticos. Se está perdiendo el 
tiempo, se agravan las dificultades 
financieras, se cotizan a precios ca-
da vez más elevados los artículos de 
verdadera necesidad, como el pan y 
la carne, hay desconfianza en todo 
el país, y se aborrece a los que están 
al frente del Gobierno, en los que 
ya no pueden creer, después de tan-
tos debates y de tantas victorias y 
derrotas, en las que, más que las 
cuestiones nacionales, se dirimen 
pleitos entre personajes. 
¿Fracasará Chautemps? Este cree 
que Herriot le ha de ayudar, cola-
borando en el Gobierno. En este 
caso, van a ser ministros algunos 
del anterior Gabinete y otros que 
formaron con Herriot. Todos ellos 
í,a casados ruidosamente. 
Y así no es posible que se entien-
dan los gobernantes. 
Se impone, pues, un decreto de 
disolución. Pero ¿saldría un partido 
o grupo de partidos con número su-
ficiente de diputados para poder 
continuar con el Parlamento abier-
to? ¿O habrá necesidad de cambiar 
de rumbo? 
E. Black 
París, Noviembre 1933. 
(Prohibida la reproducción.) 
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En el cine de la Opera se ha f i l -
mado una película guerrera: «El 
águila y el halcón». Asunto de avia-
ción, de héroes, en que se recogen 
aspectos inéditos del conocido tema 
bélico y se plasman emociones vír-
genes, como la de la patética escena 
final, en que el compañero suicida 
es lanzado al espacio por el compa-
ñero fiel, dándole apariencias de 
muerte sublime frente al enemigo. 
En esta cinta la moral padece en 
el planteamiento del asunto y pade-
ce también en una escena inadmisi-
ble. 
«Estrella de Valencia», película 
estrenada en el Avenida, es el nom-
bre de un barco, mandado por un 
antiguo criminal, que llega a Palma 
de Mallorca para recibir a bordo, 
con el pretexto de una fiesta, a to-
das las artistas de un cabaret, pa-
ra luego venderlas en puertos me-
diterráneos. 
No es posible agradecer al direc-
tor de esta película que se haya 
acordado del maravilloso escenario 
de Baleares para situar en él un 
asunto tan deleznable. Ni creemos 
que el turismo habrá de ganar mu-
cho con esta exhibición, pues los 
parajes escogidos para el «film» en 
cuestión están escogidos sin cuida-
do ni arte. A lo largo de esta pro-
ducción se ha atendido más que a 
la reproducción de bellos ambien-
tes, a los incidentes de una lucha 
entre traficantes al margen del Có-
digo y de la decencia. 
«Los crímenes del Museo», estre-
nada en el Callao, es una cinta más 
a base de los consabidos trucos, la-
boratorios biológicos y cirujanos. 
Un hombre apasionado de la cien-
cia, que no se detiene ante el cri-
men para proporcionarse un depó-
sito de cadáveres con los cuales po-
der experimentar. En esta cinta no 
falta ni siquiera el consabido repór-
ter periodístico, que descubre el an-
tro en el preciso momento de ir a 
sacrificarse una nueva víctima. El 
asunto es vulgar como se ve, aun-
que el empleo del tecnicolor hace 
de esta cinta algo vistosísimo y aca-
bado. El asunto es moralmente in 
ofensivo; puede verse sin reparo. 
Los admiradores de Carlitos Gar-
del, que son legión, tienen en la 
nueva película, estrenada en el Pa-
lacio de la Prensa, un nuevo moti-
vo de admiración. «Melodía del 
arrabal» es una cinta a pie forzado, 
que da lugar a que el conocido can-
tor de tangos deleite a su público 
con dos más: Melodía de arrabal y 
Silencio. Realmente resultan pre-
ciosamente cantados, aunque nada 
tengan que ver con el tema de la 
cinta. Aunque, si despacio se mira, 
¿qué tema, si no existe? Todo el 
asunto de esta película responde a 
la media luz que el recital de la dul-
zarrona música exige. Porque ade-
más de los tangos cantados porGar-
del, hay otros a cargo de Imperio 
Argentina, tan bella y graciosa co-
mo siempre, pero que en esta pelí-
cula tiene que aceptar modestamen-
te el papel de segundona. El marco 
de este «film» es un cabaret, y por 
ello esta cinta no es recomendable. 
Por último, en el cinema Astoria, 
se ha puesto esta semana una obri 
Ha pesada, presuntosa y monótoma, 
titulada «El precio de la inocencia». 
Toda esta cinta va enderezada a de-
mostrar que la inocencia es un peli 
gro para la mujer, y que primero 
hay que destruirla para después con 
esta lección de experiencia apren-
der a defendérla. La cosa verdade-
ramente no puede ser más dispara-
tada e inmoral. Además, hay que 
consignarlo aquí honradamente, tan 
estúpida creación cinematográfica 
no fué del agrado del público. 
Monteclaro 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tajaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Aicoñiz, 14 
Resultados del plan qu¡nquenQ| 
Nada más diversamente juzgado 
que el éxito del plan quinquenal de 
los Soviets que acabó su primer 
desarrollo en Diciembre de 1932. 
Para los comunistas fué un triunfo; 
para sus adversarios un rotundo 
fracaso. Oigamos qué concepto ha-
ce de él un ruso, Molotov, presiden-
te del Consejo de Comisarios del 
pueblo en un discurso pronunciado 
en Enero de 1933 en el Congreso del 
Comité Central ejecutivo, y note-
mos de paso que él es parte intere-
sada en la materia. 
«El esfuerzo, dice Molotov, ha si-
do gigantesco, pero con el difícil 
rodaje de tan numerosas y nuevas 
empresas estamos lejos de haber 
alcanzado los objetivos propuestos. 
Ni era posible obtenerlos en plazo 
tan corto. Las fábricas nuevas con 
su moderna maquinaría, los milla-
res de empresas agrícolas Kolchoz y 
Sovkoz ahi están, pero ha de pasar 
tiempo antes de que rindan suficien-
temente porque los obreros aptos, 
los técnicos competentes y los inge-
nieros bien formados nos faltan 
aun. Por esto, durante dos o tres 
años del segundo plan quinquenal 
convendría atenuar el ritmo de la 
producción industrial. 
I ¡Todo nos lleva a fijarnos en pun-
tos diferentes de los que nos pre-
ocuparon en los cinco años pasa-
dos. 
Nuestros esfuerzos en la industria 
deben insistir mucho más en el ren-
dimiento y en la mano de obra que 
en el aumento y cantidad de la 
producción. En agricultura es de 
más importancia el rendimiento y 
calidad de las cosechas que el au-
mento de las superficies sembradas. 
Sin un esfuerzo para mejorar la or-
ganización del trabajo ecomómico, 
no podremos desarrollar convenien-
temente el plan de 1933». 
Los datos recogidos en lo que lle-
vamos del presente año demuestran 
que los consejeros del comisario no 
han sido o no han podido ser aten-
didos. Dicen los informes oficiales, 
que han sembrado el 98 por 100 del 
terreno orevisto en el plan; pero 
callan las malas c o n d i c i ó ^ , 
siembra y la peor calidad f , 6 la 
milla. Además el pueblo Se-
puede vivir y acude a los t ^ n ^ 
agrícolas con gran dificuita?b> 
el 50 por 100 de lOS produc t 010 
gid os podrán quedar en prov !tQQ-
los campesinos descontandode ^ 6 
las semillas necesarias para , llos 
ximo año. El descontento PrÓ' 
entre las gentes y pone en in Ĵ 6 
te riesgo el régimen soviético 
esto han sido hechas por St r 
gunas concesiones a los a t f J u U a1' 
muy opuestas a las doctrinas con!6' nistas. m^ 
En la industria manufacturera la 
al 
enVez de 35.540 mil lones^an¿ 
producción ha sido inferior al -
precedente; 3.500 millones de rublos 
dos antes. Por lo demás, la Calidad 
es absolutamente mala. En la 6X 
de industria solo se ha obtenido3!! 
42 por 100 de lo previsto en el pla 
¿Qué pensar de todo ello? QS' 
que el plan no ha sido un triunfo ni 
mucho menos. Con él Rusia puede 
mostrarnos cierto progreso econó 
fciico. pero ha sido sacrificando el 
presente al porvenir. Ha impUesto 
privaciones y trabajos intolerables 
a un pueblo extenuado ya por diez 
años de revolución. Ha tenido un 
progreso aparente en la producción 
agrícola e industrial a costa de los 
infelices obreros y del pueblo todo 
que se debate en la miseria; a costa 
de una gran perturbación en la si-
tuación económica erizada al pre-
sente de dificultades enormes. Pro-
ducen la impresión los pobres ru-
sos de jadeantes corredores que 
echando el aliento no pueden avan-
zar un paso más en la carrera. 
La íntima causa del fracaso, hay 
que buscarla en el mismo régimen 
comunista que mata las iniciativas 
privadas en el terreno de la produc-
ción y aleja los capitales de las em-
presas. Solo la vuelta al régimen 
normal de los pueblos civtodoa 
pondrá a Rusia en condiciones de 
rehacerse del retraso que ha sufrido 




Un motivo de honda satisfacción 
para los amantes de la paz debe ser 
el acercamiento cada vez más estre-
cho de Alemania y Polonia. Esta 
aproximación es el término feliz de 
laboriosas gestiones iniciadas en 
1928, cuando, siendo ministro de 
Negocios Extranjeros M. Briand pu-
do anunciar en un discurso que Po-
lonia y Alemania trabajaban en la 
realización de una colaboración eco-
nómica y que este primer contacto, 
debido a la iniciativa francesa era un 
paso firme para la consolidación de 
la paz. 
De entonnes acá no han escasea-
do los esfuerzos para establecer 
amistosos vínculos entre ambas na-
ciónes; más a decir verdad, ninguno 
de ellos dió el resultado apetecido. 
Llegó incluso a crearse un estado de 
espíritu inquietante en ambas fron-
teras a principios del año actual, 
hasta que felizmente M. Beck, que 
había sucedido en el cargo de mi-
nistro del Exterior a M. Zaleski, to-
mó la iniciativa, en abril último, de 
emprender una conversación directa 
con Berlín. La entrevista que un 
mes después se celebró entre el mi-
nistro de Polonia, M. Wysocki, y el 
canciller Hitler permitió enseguida 
anunciar que existía una corriente 
de buena amistad entre los gobier-
nos de Varsòvia y Berlín. 
Varsòvia se apresuró entonces a 
comunicar al gobierno de París el 
resultado satisfactorio de esas con-
versaciones y Francia dió su bene-
plácito a la nación aliada. 
Todavía siguieron las negociacio-
nes entre Berlín y Varsòvia, vislum-
brándose un éxito felicísimo, que 
cristalizaría no tardando mucho en 
un «modus vivendi» entre ambas 
naciones. Y aunque esta halagüeña 
perspectiva todavía no se ha con-
vertido en una realidad tangible, las 
relaciones entre Berlín y Varsòvia 
van por tan buen camino que, re-
cientemente, cuando el ministro po-
laco M. Lipski tuvo su primera en-
trevista con el canciller Hitler, la 
conversación adquirió inmediata-
mente proporciones de duración, y 
la audiencia, al principio protocola-
ria, se prolongó para poder abarcar 
el conjunto de las relaciones ger-
mano-polacas, con afirmaciones re-
petidas de buena voluntad, por una 
y otra parte. En esa ocasión el can-
ciller, queriendo dar una prueba 
manifiesta de las buenas disposicio-
nes recíprocas, propuso consignar 
las en un comunicado oficial 
comunicado telefónicamente a 
sovia y autorizado por el ^0^61" 
polaco, se publicaron inmedia 
mente. . 
Entonces se hizo saber que « 
dos Gobiernos están plenamente ^ 
acuerdo para abordar por ^ 
negociaciones directas el examereS, 
las cuestiones atañentes a sus^ 
pectivos países, y de renunCiar' eai 
más, para fortalecer la paz eur P 
al empleo de. la fuerza en sus ^ 
dones mutuas». Estas P ^ f ' * u-
plícitamente no significan la ' eS 
la de un pacto de «no agresi ' 
verdad; pero si un magnífico p 
departida para el examen P ^ ^ 
te de los dos Gobiernos de 
vía y Berlín de los P ^ 1 ^ aun' 
hasta aquí podían ^ ^ ^ ^ 
que del conjunto de esosp^ ^ Q 
hayamos de excluir, com ^ 
la cuestión territorial y a 0 a í \ o 
arme. Pero las ^ 0 0 ! 1 ^ pr i i^ ' 
polacas, que han tenido ^ biell 
pío meramente econ ^ b i é n en 
pueden ir avanzando a que 
otros aspectos políticos. ^ ^ ¿ ¿ a 
la economía es casi 
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